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表した論考のなかでの発言（The Nation Review, 
1988年7月13日、14日）。




⑸  The Nation Review, 1986年1月8日付に掲載された、
タイ農民銀行調査部による報告書を参照。




はBangkok Post , 1986年７月24日のピチャイ副首
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